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C O N S E C ü E N C I ñ S 
POR curiosa coincidencia habrá de ver la luz este trabajo al terminar el año 
agrícola presente, y por tanto en víspe-
ras de dar comienzo el venidero, siendo 
el resumen de cuantos numerosos le 
han precedido; y puesto que de asuntos 
prácticos, que no de meras especulacio-
nes han tratado, y la realización de las 
doctrinas que en ellos hemos venido 
sustentando tienden, quisiéramos que 
fueran corno la prepareción del terreno 
al que arrojada la semilla de las verda-
des que contiene, diese los frutos de paz 
social tan necesaria hoy. 
Dos motivos deben servir de conside-
ración para que al juicio del entendi-
miento siga la acción de la voluntad. Es 
el primero, la estimación de la vida de 
la clase obrera. Para nadie es un secreto 
porque es patente a todos, que no ya 
una vida humana y decorosa, pero ni 
aún la reducida al límite de las más 
apremiantes necesidades materiales y 
prescindiendo de cuanto es exigencia 
racional de nuestra naturaleza espiritual, 
pueden ser atendidas con los ingresos 
de una familia obrera, y no de las muy 
numerosas que tan frecuentes son, dada 
la inseguridad del trabajo y el bajo nivel 
de los salarios en relación con las nece-
sidades a cubrir. 
Hace relación el segundo a la propia 
clase patronal. Tampoco es desconocido 
de cuantos a ésta pertenecen la grave-
dad de las condiciones en que se des-
envuelve la agricultura en general para 
todos los cultivos y refiriéndonos a los 
de nuestra región, de cereales y olivos. 
S[ las cosechas son malas, como la del 
año anterior, porque las pérdidas afec-
tan sensiblemente al capital, y si buenas, 
como las del presente, porque no alcan-
za como debiera a compensar los pasa-
dos saldos adversos, dejando un rema-
nente tras de cubrir los gastos propios. 
Porque la depreciación de los productos. 
Pese a los buenos propósitos en contra 
dei actual ministro de Agricultura, no 
Permite la función niveladora que 
debía llenar. Es pues, evidente que bajo 
"¡"gún aspecto puede ni debe continuar 
Por más tiempo la presente precaria 
situación, que perjudicando igualmente 
a la inmensa muchedumbre del proleta-
riado, y a la numerosa ciase patronal, 
lleva sus consecuencias a toda la Nación, 
de quien la Agricultura es la primera y 
más importante fuente de riqueza. 
Es urgente y preciso, por lo tanto, 
hallar remedio al estado actual. En 
otras épocas, entre sectores distintos de 
nuestra economía, podrán no estar del 
todo justificados los motivos o razones 
para demandar con premura un cambio 
radical del actual estado de cosas, y ser 
suficiente para seguir tirando los palia-
tivos; pero en la agricultura no, en ésta 
se impone un nuevo rumbo si ha de 
salvarse de su total ruina. 
¿Cuál sea éste? No pretende quien 
estas líneas escribe ser creído bajo su 
palabra y sin contrastar bajo el más 
severo juicio la viabilidad del programa 
que viene sustentando, pero cree tener 
derecho a la crítica da una doctrina 
hecha por todo el que no esté conforme 
con la misma. Más aun, si alguien cree 
poder ofrecer algo mejor y lo pone de 
manifiesto, tenga la seguridad de que 
no había de contribuir con su silencio a 
que pasara desapercibida y no fuese 
sometida a preciso y minucioso análisis. 
Tiempos son los actuales en los que 
nadie puede mostrarse indiferente a los 
graves problemas que acucian con solu-
ciones de magnitud proporcional a su 
importancia, y que por su trascendencia 
no se puede diferir. 
Creían muchos que la situación había 
mejorado en relación con la más apa-
rentemente revuelta de aflos anteriores, 
olvidando aquello de que <no son ios 
Julián Porrero 
médico g Odontólogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
^g - j - | zp^ QQ Frente al café de Vergara. 
i 
tiempos peores los de revolución» y a 
la vista está lo profundo y peligroso del 
error. Confiados y alegres, heñios ca-
minado sobre un volcán en ignición y 
quiera Dios que se haya conseguido-
apagar sus fuegos. Pero aunque fuera 
así, no por ello deberemos estar tran-
quilos, mientras haya causas que puedan 
producir la conmoción. ¿Y quién puede 
dudar que en tanto no se establezca una 
convivencia fraternal entre patronos y 
obreros, basada en un sistema que per-
mita a los unos y los otros obtener t\ 
debido fruto de sus capitales y trabajo 
dentro de un régimen de justicia social 
armónico y estable se puede producir la 
chispa que haya de prender el incendio? 
Dos sentimientos, por igual y parale-
lamente en relación con las causas que 
debieran inducirnos a la acción se apo-
deran del ánimo, a! contemplar la pasi-
vidad conque se producen, de un ladof 
el elemento patronal, añorando la tran-
quilidad superficial'de épocas pasadas, 
y esperando del taumaturgo que pueda 
rea lzar eí milagro, la reversión a situa-
ciones que sin duda y para bien de 
todos no se han de volver a producir; y 
de otro la clase obrera, pasiva a todo 1© 
que no sea la lucha violenta, como 
medio de resolver lo que en verdad 
para muchos ha llegado a ser insosteni-
ble. Sentimiento de dolor y compasión, 
porque no puede ser de ira, ante la 
gravedad dei problema, el primero, al 
considerar cómo la clase que por s« 
posición económica hay derecho a 
exigirle la cultura correspondiente, y es 
en ella deber imperioso y conveniencia 
suma el poseerla, no se da cuenta de 
que ni moral ni materialmente se puede 
continuar del modo a que han llegado 
las cosas ni de que por la voz más auto-
rizada, no ya para los católicos, sino 
hasta para los que sin comulgar con las 
doctrinas de la Iglesia examinan con 
atención el problema social, se le ha 
ofrecido solución. 
De compasión, también, pero con 
mezcla de .terror, el segundo, viendo 
cómo a la miseria y privaciones que el 
presente ofrece a la ciase social más 
numerosa, se añaden los temores, bien 
fundados por cierto, de que el porvenir 
le reserva más terribles y dolorosas 
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pruebas, al pretender hallar, sólo por el 
odio y la venganza, lo que sólo por el 
«mor, la generosidad y el perdón pue-
de encontrarse; la elevación económica, 
intelectual y mora! de las muchedum-
bres, y con ella la armonía social. En la 
conmoción, que, al choque de la con-
fluencia, ambos sentimientos nos pro-
ducen ante la perspectiva de que no 
Siaya sonado aún la hora, para la huma-
?iidad, de un nuevo estado más próspe-
r o , pacífico y feliz, cuando las artes del 
progreso parecen indicar que todo se 
encuentra preparado para ello, porque 
i imás se ha conocido una abundancia 
Igual de cuando el hombre necesita 
liara saciar su sed de bienestar.una espe-
« smza y una ambición solamente pueden 
mitigar nuestra tristeza. 
Aquélla la de que las pruebas que el 
•^porvenir nos tenga deparadas hayamos 
*le llevarlas con la debida fortaleza para 
«que se conviertan en fuente de prove-
chosas y saludables enseñanzas que den 
en su día el debido fruto; ésta, la de que 
a ello puedan contribuir estos escritos 
que si hoy, por desgracia, pasan indife-
rentes antes los ojos de muchos, sin 
provecho alguno, en un mañana, más o 
menos lejano, cuando la curiosidad 
intelectual de los que nos sucedan, les 
muevan a conocer el pensamiento de 
los que les precedieron, a! desempolvar 
las para entonces amarillentas páginas de 
EL SOL DE ANTEQUERA, que pretendió 
ser luz y calor al publicarse, lleguen a 
coincidir con la evolución del pensa-
miento económico-social y se conviertan 
sus líneas en brillantes rayos para fecun-
dar nuestra agricultura, tan agostada 
ahora. No de otro modo que como los 
que en pretéritas edades absorbieron las 
plantas se conservan hoy en las entra-
ñas de la tierra para calentar nuestros 
hogares. 
X. X. X. 
I A P P A I A de Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
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El Asilo del Capitán 
ITloreno 
Ha no muchas semanas leí dos ar-
tículos de la Dirección de este periódico, 
veterano ya, interesándose genero-
samente por la vida de ese estableci-
ífHiento benéfico, que, sin duda, es en 
Antequera el que más intenso y extenso 
bien espiritual y material logró llevar 
«desde hace un cuarto de siglo a millares 
«de familias proletarias, 'especialmente a 
aquellas en que la orfandad agudizara 
las torturas de la miseria. 
A la sazón acababa de adoptarse por 
{p.uestio Ayuntamiento, en rectificación 
tíonrosa y patriótica de pasados errores 
mcctdentales, el acuerdo de reintegrar 
sai Patronato del Asilo del Capitán Mo-
ffeao, en todas lan funciones para cuyo 
«jercicio se creara; surgiendo entonces 
las consiguientes superables dificul-
tades, a toda improvisación en el res-
rableclmiento de obra socialmente bien-
tiechora, de la tradición y trascendencia 
Je esa y que al Patronato no era dable 
•Jetnaturaiizar olvidándose de su es-
tatuto. De esas dificultades mismas 
indudablemente, y no de deliberado 
propósito de sector alguno local, bro-
taron comentarios diversos en la opinión 
pública, interesadísima en que pron-
amente se restableciera la normalidad 
el funcionamienlo de! Asilo, ha-
ciéndose eco en aquellos artículos, EL 
SOL DE ANTEQUERA, seguramente sin 
estímulo ajeno a su Redacción, del 
sentir de la ciudad, determinando ello 
ciertas diferencias de apreciación de 
circunstancias, que la nobleza que las 
inspirare, garantizaba ia bondad de los 
propósitos. Al Patronato, que sólo vió 
excelentes afanes en la autoridad mu-
nicipal como en la Prensa, correspondía 
en tales momentos aguardar en silencio 
a que la realidad consolidara aquel 
acertado acuerdo del Ayuntamiento. 
Y estimando que estamos ya en la 
realidad, ahora toca decir a'go al Pa-
tronato, y como secretario del mismo 
proclamo: Que eo los veinte y cinco 
años de existencia de ese Asilo, de 
cuya iniciativa de fundación me enor-
gullezco cada dia más, y como creyente 
¿ t o y d o m i n g o 
A las dos y media, 
SECCiOR lüFfllITIL 
con regalo de nume-
rosos Juguetes a los 
niños. 
Dr . F mcSs N a i y Rayna 
C I R U J A N O 
de los Hospitales de Leipzig y Fríburgo 
Consulta los lunes de 3 a 5 
Istepa, 3 8 - 2.° piso 
digj , que a ella debo en gran parte la 
constante ayuda de Dios en difícil y 
agitada vida de lucha; sóio hubo un 
caso, antaño, en que un Ayuntamiento, 
desatendiendo todas las obligaciones, 
entre ellas las primordiales de bene-
ficencia, enfrentóse con el pueblo y 
dejó sin subvención a ese centro de 
Caridad, teniendo que ser clausurado 
durante unos meses. Este mismo pueblo, 
herido en sus delicados sentimientos 
humanitarios, sancionó aquellos errores, 
y el tiempo hizo reconocerlos a sus 
autores, y arrepentirse de ellos. Antes 
de concluir aquel año mismo, posesio-
nábame de la Alcaldía, y al día siguiente 
abríase de nuevo ese albergue de los 
niños vagabundos, y al confeccionarse 
los presupuestos se aumentaba la 
cuantía de la subvención. No ha habido 
desde aquella época lejana, Ayunta-
miento alguno, hayan sido cuales 
fueren los ideales y condición social de 
los ediles y ordenadores de pagos, que 
se despreocura de coadyuvar al sos-
tenimiento de ese Asilo, y raro el que 
dejare de presupuestar algún aumento 
en la subvención. Precisamente, ia Cor-
poración actual la elevó también en el 
presupuesto que rige. En verdad que, 
estando aquella Institución benemérita, 
inspirada en su creación por fervorosos 
sentimientos de democracia cristiana, 
y a ello se debe el amor que siente An-
tequera a esa obra social, que recogió 
en su seno a ia niñez desvalida, ft 
tantas generaciones, cobijando, ali-
mentando, vistiendo, educando y alen-
tando para vida honrada de trabajo, 
a centenares de criaturitas que en su 
inmensa mayoiía,constituyen hoy madres 
y padres de familia, los cuales con-
servan en el alma y trasmiten a sus 
hijos, el recuerdo del bien que reci-
bieran cuando más necesitaban de 
amparo; no era posible que Implan-
tado en nuestro país un régimen político 
de esencias plenamente democráticas, si 
cual sirven lealmente dentro de la Cor-
poración Municipal hombres de diversos 
idearios, varios de ellos, hasta con tra-
dición familiar republicana; todos gus-
tosamente obligados a ser fieles intér-
pretes de las aspiraciones de Antequera, 
y en todos culminando anhelos legí-
timos de favorecerla en sus intereses 
generales; ofreciérase el contraste ahora 
de desvirtuar en la práctica, en los 
hechos, en la vida ciudadana, aquellas 
convicciones, actuando contra los de-
seos del pueblo, por tanto,antidemocrá-
ticamente. 
No; no podia esperarse nada de esto. 
EL' SQL E S ANTE QUERA — Pítfni a.» — 
Pil laras, Barnices, Esmaltes. B r o t o , 
Pinceles; el mejor surlido. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
y así vimos a don Manuel Aguilar, 
primer alcalde en el nuevo régimen, 
presidir toda actuación, interpretadora 
de los sentimientos de todas las clases 
sociales del vecindario, encaminada a 
mantener y fomentar la obra bienhecho-
ra que ese Asilo f ignifica, conducta en 
que le siguiere su sucesor el señor 
Chousa, y de que es entusiasta pro-
seguidor don fesús del Pozo. 
Con la seguridad plena de que el 
actual Ayuntamiento, en representación 
del pueblo, ha de atender cuidadosa-
mente al sostenimiento del Asilo del 
Capitán Moreno, el Patronato tiene 
asumidas todas las funciones que le 
son inherentes, y terminado hoy el 
periodo de vacaciones estivales, (que 
en el año próximo no las habrá porque 
los niños todos los días comen, nece-
sitan de educación diaria, y en el 
hermosísimo pabellón que el Patronato 
les ha hecho construir, están más hi-
gienizados que en ningún otro lugar), 
desde mañana reanuda su sacratísima 
misión el Asilo, ateniéndose a sus es-
tatutos, que fueron solemnizados por 
escritura ante el que fué notario de esta 
ciudad, don Gaspar Castilla Rosas, de 
fecha 13 de Febrero de 1914, y en 
consecuencia, habrán de solicitar el 
ingreso, mediante impreso que en el 
mismo establecimiento se facilita a las 
personas interesadas, y serán admitidos, 
preferentemente, previa rápida infor-
mación documental que en obsequio al 
servicio humanitario se sirvan prestar 
los respectivos señores alcaldes de 
barrio y curas párrocos, (cláusula sexta 
reglamentaria); los niños, de ambos 
sexos, desde cinco a diez años de edad, 
huérfanos de padre y rnadre; los huér-
fanos de padre; los hijos de padres 
impedidos para ei trabajo, y en último 
lugar, los que hayan sido abandonados 
por sus ascendientes (cláusula cuarta). 
Doy fin a estas líneas con la expresión 
de gratitud en nombre del Patronato y 
«n el personal mío, al señor alcalde; a 
todos los ediles, sin distingos políticos 
que quedan fuera de la órbita de acción 
de una obra como la que nos ocupa, 
favorecedora exclusivamente de la 
infancia proletaria desvalida, y al cual 
todos vienen Aprestando generoso con-
curso; a todas las significadas perso-
nalidades que desde diversos sectores 
cooperan en igual sentido; a esas 
benditas Hermanas de la Caridad, sin 
cuya colaboración sacrosanta no hu-
bieran triunfado nuestros desvelos de 
«ntísimos años; a EL SOL DE A N -
TEQUERA y a todas las plumas periodís-
«cas que sean pregoneras de prácticas 
Jtel bien al prójimo, y en general a todas 
«js personas bienhechoras del Asilo del 
Capitán Moreno. 
José León Motta. 
LB 
Insiane Iglesia Parroquial 
de 5an Sebastián 
En la mañana de hoy domingo, ter- | 
minada Tercia, se procederá a la bendi-
ción del Sagrario y se cantará solemne j 
Tedéum en acción de giacias por la 
terminación de las obras de dicha capi-
lla, de la cual se hundió la bóveda y 
techumbre el día 26 de Mayo pasado, a 
causa del pedrisco que hubo en esta 
ciudad, a la una de dicho día, habiendo 
importado las obras y decorado la can- | 
tidad de mil quinientas veinte y dos 
pesetas. 
DONATIVOS QUE SE HAN RECIBIDO 
Excmo. e limo. Sr. obispo de 
esta diócesis 250.— 
El cura propio de esta iglesia 250.— 
Sres. coadjutores 40.— 
Don Pedro Pozo Soria 15.— 
» Domingo Cuadra 100.— 
Doña Carmen Robledo y her-
mana 15.— 
Limosnas de varios fieles 
Tota! Ptas. 725.— 
habiendo un déficit de 797 pesetas. 
Don Ildefonso Mir Pérez y hírmanos, 
en sufragio de sus señores padres, han 
hecho donación y costeado una magní-
fica ctistaiera y ornato del camarín de 
dicho Sagrario, dedicado ai Santísimo 
Cristo de la Misericordia. 
El Vicario Arcipreste. 
PRODUCTOS LUZ De venta 
Droguería Plaza San Sebastián. 
S A L O N R O D A S 
LA MORENA, mujer humilde, 
de pelo negro, y de alma 
hecha abnegación. 
LA RUBIA, mujer opulenta, de 
pelo como el oro, que fascina 
como un sueño engañador. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
todos los Dominóos 
DE 2 Y '/a A 5 Vz EN EL 
H O T E L PIBDBID DE H K T E O O E B B 
CONSULTA DE 
Enfgrmgáa5g$ I05 Ojos 
y Graóiiación Se ia Vi$ta 
por ei Dtor. Alcalá López 
V SERVICIO DE 
OPTICAde PRECISION 
por el óptico S r . Ortega 
de ia acreditada CflSH OBTESfl, de JHálagi 
de la acreditada fábrica de 
m U DE MANUEL DE BUiSOS 
ANTEQUERA 
F L O R ftNTEQüERñNft 
(Continuación) 
Uno de estos jóvenes, perteneciente 
a una de las casas más ricas de la c iu -
dad, la cortejó con tal insistencia, qu s 
la virtuosa joven no pudo menos de 
notarlo, y con gran sencillez hubo de* 
manifestar a sus padres la benevoiend» 
que por aquél sentía. Don Salvador, co-
nocedor de la vida licenciosa y del 
carácter difícil del pretendiente, comen-
zó por tratar de disuadir a su hija, ta 
cual, no obstante lo acendrado de s » 
primer amor y ante la oposición decía-* 
rada de todos sus parientes al enlace 
que de aquellas relaciones en ciernes ' 
pudiera seguirse, vió el modo de ingre-
sar en el edificantísimo convento de 
hijas de Santa Teresa, para romper asi 
totalmente con el mundo. Esta preten-
sión le acarreó nuevos y mayores dis-
gustos y reproches, haciéndole derra-
mar en silencio las primeras lágrimas 
de mujer; lágrimas que ya no acertarte» 
a enjugar ninguna ulterior alegría. Lat 
divina Providencia se valió de estt* 
para que ia joven no frustrara tos de» 
signíos que debía cumplir en 1$ so» 
ciedad. 
El carácter vivo y resuelto de Mari» 
del Carmen emprendió entonces abier-
tamente el camino abandonado. Com-
prendió con evidencia inequívoca sis 
predestinación a la senda espinosa del 
matrimonio, penetró de lleno en su» 
floridas estribaciones y aprobó la amis« 
tad del que anhelaba su mano. Tormén» 
ta deshecha descargó sobre aquélla» 
cuando sus parientes conocieron este 
propósito; tormenta que también sufrid* 
en silencio, confiada en que Dios \m 
habría de alejar. Así tía estatua surge 
de la hermosa piedra—a fuerza de c in-
cel y de martillo», que cantó un poeta. 
De nuevo don Salvader, con el instin-
to de padre que presiente lo que ha tí» 
ser nocivo a sus hijos en lo porvenir», 
se opuso tenazmente al proyectado en» 
lace, pues además deducía, con lógicii 
consecuencia, las desgracias que ame-* 
nazaban a su hija más querida. Carmen» 
r _ p i g f a a <.« EL' SOL DE ANTEQUERA 
ci(a, por fin, creyó llegado el momento 
iíe hablar claro ai autor de sus Jias— 
fioñajusna h^bía fa'lecido—y revestida 
de la fortaleza que da a los ciisiianos el 
convencimiento de que el Señor los 
llama por determinado sendero, hizo la 
siguiente afirmación: 
—«Creo firmemente, padre mío, que 
Dios me llama a este estado para san-
iMfícarme en él y salvar a mi esposo». 
Después confirmó el tiempo que esta 
aseveración de la jovencita antequerana 
SJO obedeció a ligereza de colegiala ni 
I ninguna afección más o menos mor-
feosa, sino al programa qpe superior 
«festino le trazara y que ella conocía 
*con muy claras luces. No la guiaba, 
«lefiamente, en tal determinación el 
espíritu de Asmodeo sino el de Rafael 
4 «Medicina de Dios» para curar los 
«estigmas de su prometido. Pluguiese al 
Todopoderoso hacer factible la salva-
ción de aquél por distinto camino, y 
"¿lia, de temperamento flexible al que-
rer ajeno, máxime al del padre a quien 
idolatraba, hubiera permanecido alejada 
«Je su amistad; mas quien tiene dere-
chos imprescriptibles sobre los hijos, 
disponía lo contrario. Y en presencia 
de voluntad tan altísima, no cabía más 
<que cumplir el aforismo romano: amis-
*cus usgue ad aras. La obediencia de los 
-hijos para con sus padres tiene el vaPa-
•dar de muy sagrados intereses. 
En tanto se ultimaban ios prepara-
tivos para la boda, no cejó un punto 
«en el plan de su cotidiana vida de joven 
piadosa. El mismo fervor en los actos 
«eiigiosos; idéntica benevolencia y ca-
«idad con los pobres; el mismo respete 
y sumisión a sus parientes, excepto en 
l o que se oponía a ía vocación, eviden-
te para ella, según he dicho, de tomar 
«stado para cumplir los designios mi-
sericordioso» de Dios sobre el alma de 
• u desgraciado prometido, lo que con-
siguió, como veremos, Dios mediante, 
e^n otro número. 
tt rasisa raats; n gisigs waisa y/ts»»^  ^ aroa rasaos rasía; h. 
Á RafaeL 
(Continuará) 
€ L PROTAGONISTA DE 
K i n ^ K o n g 
es un orangután de veinte y 
siete pies de altura, enamora-
do de una bellísima joven. 
ICEIIE OE OLIIt 
da muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm. 2 
AGENCIA DE! 
P R E S T A M O S 
P A R A E I 
IMICO HIPOIECilO DE ESfiíl 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
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Cayendo la tarde, vénsc unos pastores 
que refugio buscan en triste cabaña. 
Marcha una patrulla de los guardadores 
del público Erario nacional, de España. 
Van, siempre animosos, esos defensores 
a escalar un pico que hay en la montaña, 
para hacer servicio, buena vigilancia 
en la misma linea límite con Francia. 
Miguel Man/ón. 
Salardú (Léridd), Septbre. 1934. 
SEUtlos. el mw 
Droguería Plaza San Sebastián. 
Efemérides aniequeranas 
y archídonesas 
24 SEPTIEMBRE 
1410.—Después de algunas conferencias y 
dudas, se rindió el Castillo de Antequera, en-
tregando las llaves su alcaide. El obispo don , 
Sancho y el conde don Fadrique izaron pen-
dones en la torre del Homenaje. E l Infante 
nombró por alcaide de la fortaleza a don Ro-
drigo de Narváez, hijo de don Fernán Ruif 
Narváez y sobrino del obispo de Jaén. 
1848.—Nació, según acreditados biógrafos, 
en Antequera, el notable pintor don Rosendo 
Fernández Rodríguez, laureado en varias 
Exposiciones. Gastón Pérez lo estima sevillano. 
25 SEPTIEMBRE 
1410,—Los soldados moros que formaban 
la guarnición del Castillo de Antcquera, sa-
lieron para buscar refugio en la fortaleza de 
Archídona. El Infante don Fernando dejó 
señaladas las tropas que debían quedar en 
Antequera, destinando al Castillo mil balles-
teros, 500 peones y 130 jinetes. 
1595.—Vinieron a Antequera los Jesuítas ¡ 
padres Frandsco Suárez y Fernando Carcano, i 
| con el propósito de fundar una iglesia y i 
i convento en Antequera, invirtiendo el legado í 
1 del señor Ponce de León. Se hospedaron en I 
= el Hospifal de Santa Ana y empezaron una ¡ 
' misión para reunir fondos. 
27 SEPTIEMBRE 
1887.—Ante la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo se vió la causa seguida contra el 
registrador de la Propiedad de Archídona 
don Ricardo Perís Mercier. Presidió el tribunal 
don Emilio Bravo, sostuvo la sentencia el 
fiscal Señor Viada y defendió el recurso don 
Vicente Romero Girón. 
28 SEPTIEMBRE 
1410,—Salieron de Antequera contingentes 
de soldados para apoderarse de los castillos 
moros cercanos. Don Luis López Dávalos y 
el conde de Niebla fueron a cercar el Cas-
tillo de Asnamara. Don Lorenzo Suárez de 
Figueroa y don Lope de Mendoza el de 
Cauche y después el de Jeba. Todos ellos se 
rindieron. 
29 SEPTIEMBRE 
1726.—Nació en Antequera don Miguel 
Rafael Guerrero, rector que fué más tarde de 
aquel Seminario y desempeñó otros cargos 
importantes. 
30 SEPTIEMBRE 
1656.—En el capítulo de la Orden de Mí-
nimos, celebrada en Écija, se díó licencia a 
doña Ana de Rojas y Natera, a ceder el Pa-
tronato y capilla mayor del convento de 
monjas de Antequera al regidor señor Uribe. 
1721.—Se puso la primera piedra para la 
edificación de la iglesia y local del Colegio 
de Niñas Huérfanas, en unos solares que es-
taban en lo alto de la calle de Carreteros, de 
Antequera. Cooperaron a esta fundación, 
principalmente, don Francisco de Pa'ma y 
Pantoja, don Pedro de Luque, don Pedro Ja-
cinto de Narváez y don Clemente d*- Luna. 
1731.—Quedó acabada y se hizo la de-
dicación de ella, la capilla mayor de la iglesia 
de San Pedro, de Antequera, contribuyendo 
a ella con importantes sumas los obispos de 
Málaga, Cardenal de la Cueva y Fray Fran-
cisco de San José. 
1885.—Se díó por desaparecido el cólera 
morbo en Antcquera, donde según la memoria 
publicada, hubo 753 invasiones y 166 de-
funciones, asi declaradas. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archídona, por don Narciso Diaz 
de Escovar). 
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V I D A m ü N I C I P A L 
L A S E S I Ó N D E A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Muñoz, Cuadra, Aguilar, Viar, 
Márquez, Ruiz, Ríos, Vidaurreta, Prieto, 
Velasco, Sanz, Villalba, Luque, Rubio, 
Carrasco, Carrillo, Alvarez y Pérez, que 
aprueban el acta de la anterior. 
ORDEN DEL DIA 
Se leen las cuentas, que se aprueban 
con el voto en contra de los socialistas 
y una aclaración del señor Vidaurreta 
sobre la de un viaje a Málaga por una 
comisión de obreros agricultores. 
El alcalde hace constar que el señor 
Aguilar percibió 500 pesetas para gastos 
de viaje con motivo de las gesiiones 
sobre Instituto, y aunque ha gastado 
más ha satisfecho la diferencia parti-
cularmente por el fin de que se trataba. 
Léese oficio del vicedirector del Ins-
tituto agradeciendo las gestiones y el 
interés'de la Corporación por el mismo, 
en nombre del Claustro de dicho centro, 
y se quedan enterados. 
Sobre instancia de funcionarios ad-
ministrativosdel Ayuntamiento, pidiendo 
]a reposición del acuerdo sobre el ex-
cedente señor Biázquez, se discute y se 
acuerda que informe el letrado. 
Queda enterada la Corporación de 
una carta de don Antonio Gálvez agra-
deciendo el pésame por la muerte de 
su esposa. 
Se acuerda autorizar a la Compañía 
Telefónica para el tendido de cables a 
largo de las fachadas, con sujeción a las 
condiciones que señala el arquitecto. 
Léese moción de la Alcaldía para que 
«e acuerde abonar como gastos de 
representación del Ayuntamiento, una 
indemnización por gastos de viaje a 
los concejales de Villanueva de la Con-
cepción; y se leen también los informes 
del letrado, secretario e interventor en 
el sentido de que no hay texto legal que 
se oponga a ese acuerdo. El señor Vi-
llalba recuerda que su ^minoría se ma-
nifestó en otras ocasiones contraria a 
esa pretensión, y el señor Vidaurreta 
dice que el acuerdo no será ilegal pero 
sí inmoral. Tras breve discusión se 
acuerda lo propuesto, y abonar 25 pe-
setas por cada viaje que hagan para 
asistir a sesión dichos concejales, hacien-
do constar el voto en contra las mino-
rías socialista y agraria. 
(Los señores Viar y Márquez, que se 
habían ausentado, vuelven al salón.) 
Se trae de nuevo la petición de José 
Rodríguez Moreno para que se le nom-
bre guarda del Castillo, y tras informar 
el señor Ruiz que la viuda del anterior 
ha sido llevada al Hospital y se ha orde-
nado la limpieza y el blanqueo de la 
vivienda, se acuerda acceder a lo solici-
tado. 
La moción sobre alumbrado en Cau-
che, informada por el perito, vuelve a 
comisión. 
Se aprueban unos pedidos de medi-
camentos y efectos para el Laboratorio 
y Farmacia del Hospital. 
| Sobre escrito de la Compañía Telefó-
j nica pidiendo reposición de acuerdo 
I respecto a su solicitud de autorización 
para el tendido de cables subterráneos, 
se promueve debate y se acuerda insis-
| tir en que los técnicos estudien la ma-
j ñera de hacer el tendido aéreo para que 
no haya necesidad de levantar el pavi-
mento. 
Se concede un permiso a un guardia 
municipal, se accede a varias solicitudes 
de vecindad y se deniegan dos peti-
ciones. 
Se lee escrito del Consejo local de 
Primera Enseñanza pidiendo el nombra-
miento de dos concejales que represen-
ten al Ayuntamiento en el Patronato 
para la Cantina Escolar, y haciendo 
constar al propio tiempo que por no 
haber recibido la subvención de 5.000 
pesetas hasta el día 23 de junio no ha 
podido hacerse la inversión hasta que 
pasaran las vacaciones. Se designa a los 
señores Vidaurreta y Rubio. 
Se conceden dos socorros y quedan 
enterados de la distribución áñ fondos 
para Octubre. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Carrillo habla del solar para 
la Casa de Correos, y el alcalde anuncia 
que en esta semana se convocará a 
sesión extraordinaria, siendo propósito 
hacer la cesión del solar de las Huér-
fanas. 
El señor Ruiz dice que en vista de las 
denuncias formuladas sobre la alimenta-
ción de los enfermos del Hospital, se 
personó en el mismo a la mañana 
siguiente comprobando que únicamente 
se utilizaban las granzas que el dueño 
de un café cedía desde hace mucho 
tiempo, y las que se mezclaban con café 
para la servidumbre y ciertos recluidos, 
habiendo ordenado que no vuelvan a 
emplearse tales granzas; pero que la 
leche y el aceite son de excelente cali-
dad, como lo comprobó en el análisis 
que ordenó hacer en el Laboratorio; 
respecto a la alimentación desmiente la 
denuncia e invita a quienes quieran ins» 
peccionarla cualquier día. El señor Vi-
llalba dice que se ha comprobado lo 
que dijo sobre el café, demostrándose 
el fundamento de su denuncia, y afirma 
que la leche algunos días no está en 
buenas condiciones y lo mismo las 
comidas, por lo que insiste en que se 
cuide que tanto el condimento como 
los artículos que sirvan para ellos sean 
de la mejor calidad. 
Tras otros ruegos de menor interés, 
se levantó la sesión. 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Ha venido de Madrid a pasar unos 
días, el juez de aquella capital don An-
tonio Ruiz López, reuniéndose en ésta 
con sus hijos María Rosa y Antonio 
que han pasado temporada en Vélez-
Málaga. 
Han marchado a Marmolejo, de tem-
porada, don Ensebio Calonge y señora. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño la señora doña 
Magdalena Pérez Rosales, esposa de 
nuestro amigo don José de la Linde 
Gómez, 
Nuestra enhorabuena, 
NUEVA MAESTRA 
Ha tomado posesión de la escuela de 
la Casería del Aguila, para la que ha 
sido nombrada en propiedad, la seño-
rita Cornelia Pérez Mateo, hija del ins-
pector de Trabajo, de Málaga, don 
Eduardo Pérez Cúíoii. 
Sea bien venida. 
ANGEL AL CIELO 
Víctima de breve enfermedad, ha de-
jado de existir en Madrid, la niña de 
cuatro años de edad Pilar Zavala Sán-
chez, hija de nuestro paisano el funcio-
nario del Ministerio de la Guerra, don 
Francisco Zavala Iñiguez. 
Lamentamos la desgracia y enviamos 
a los padres de la criatura la expresión 
de nuestra condolencia. 
BODAS 
En la tarde del lunes tuvo lugar en el 
domicilio de los padres de la novia, el 
enlace matrimonial de la señorita Mer-
cedes Burgos Robledo, hija del perito 
aparejador don Juan Burgos Fernández, 
con don Antonio López Iñiguez. 
La ceremonia religiosa se efectuó 
ante un precioso altar, cuyo exorno hizo 
el escultor don Francisco Palma, tío de 
la contrayente, y que mereció los elo-
gios de todos los asistentes. 
Dió la bendición nupcial el vicario 
arcipreste don Nicolás Lanzas, actuando 
de padrinos doña Mercedes Robledo 
Bellido, madre de la novia, y don Anto-
nio López Gómez, padre del contrayen-
te. Por parte de éste, fueron testigos 
don José de la Cámara Jiménez, don 
Juan López Gómez y don Ensebio Ure-
ta Manzanares, y por la desposada, don 
José Oarcía-Berdoy Carrera, don Angel 
Almendro Martínez y don José Castilla 
Miranda. 
Los numerosos invitados fueron ob-
sequiados con un lunch, servido por el 
señor Vergara Nieblas, y la nueva pare-
ja marchó en viaje a Sevilla, Madrid, 
Málaga y otros puntos. 
En Puente-Genil se celebró en la 
tarde del viernes y en la iglesia parro-
quial de la Purificación, la boda de la 
señorita de aquella localidad Lourdes 
Pérez Reina con nuestro paisano don 
Felipe Alcaide Iñiguez. Fueron padri-
nos la señorita Conchita Pérez Reina y 
don Manuel Alcaide Iñiguez, hermanos, 
respectivamente, de los contrayentes. 
Testigos fueron por parte de la novia, 
don Luis Gómez Reina, don Carlos 
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Reina Salas, don José Galán Arjon.iy 
don José Abaurre López, y por la del 
novio, don José Moreno Pareja-Obre-
gón, don José Palomino Vegas, don 
José Prieto Diaz, don Antonio Galán 
Arjona y don Francisco García Ruiz. 
La boda se ce'ebró en familia por 
reciente luto del novio, y el nuevo ma-
trimonio marchó para Córdoba, Madrid 
y otras capitales. 
Nuestra enhorabuena a ambos matri-
monios, deseándoles prolongadas dichas 
en el estado contraído. 
En Alicante ha contraído matrimonio 
la señorita Enriqueta Garcia-Serrano 
López, hija de! comandante de Infante-
ría don Mariano García-Serrano Aoela, 
con el capitán del Ministerio de la Gue-
rra don Manuel Melendro Valdés. 
Enviamos al nuevo matrimonio nues-
tra felicitación. 
NUEVO FARMACEUTICO 
En la Facultad de Farmacia de Ora-
nada, ha terminado brillantemente la 
carrera el joven don Rafael Moreno Ra-
mírez, hijo del administrador de Con-
tribuciones de Estepa, don Rafael Mo-
reno Luna. 
Le enviamos nuestra enhorabuena, 
DE MUSICA 
En los exámenes celebrados en el 
Conservatorio Oficial de Música, de Má-
laga, ha obtenido brillantes notas en 
ingreso y tres años de Solfeo, la seño-
rita josefa Cano Moreno, hija del indus-
trial don Francisco Cano. 
Nuestra enhorabuena a dicha joven y 
a su profesor don Juan García Mármol. 
CINE TORCAL 
Hoy, a las tres y media, función in-
fantil, repitiéndose la emocionante pelí-
cula del Oeste «El jinete relámpago»,*^ 
completándose el programa con tres 
cintas de dibujos, sonoras. 
De seis y media a doce y medía, ex-
traordinario estreno de la interesante 
exclusiva de la Paramounf, hablada en 
español, «Unidos en la venganza», en 
ia que destaca George Raft, Nancy Ca-
rrol y otros grandes artistas. 
DEL INSTITUTO 
Aun no está fijado el día en que ha-
brán de celebrarse los exámenes de los 
alumnos oficiales que tienen algunas 
asignaturas pendientes de aprobación; 
pero Hesde luego serán en los primeros 
días de esta semana, formándose los tri-
bunales mixtos de acuerdo con las últi-
mas disposiciones del Ministerio de Ins-
trucción Pública. 
Ha transcurrido una semana más des-
de el último ofrecimiento del ministro 
de enviar la inspección, que ha de in-
formar sobre el estado dt l edificio del 
de Mm para teñir el pelo 
de negro, moreno, castaño y rubio. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
Instituto, cuyas obras han terminado, 
quedando el mismo en condiciones in-
• mejorables, y en puertas ya la crisis del 
Gobierno, nada sabemos que se haya 
; resuelto acerca de la elevación de dicho 
I centro a Nacional, temiéndonos funda-
] damente que cambie el titular de la 
cartera de Instrucción Pública y 'haya 
que emprender de nuevo las gestiones 
| para que el nuevo ministro se entere del 
| asunto y decida de acuerdo con los de-
| seos de Antequera, 
EL PANTANO DE LA PEÑA 
• Por el Ministerio correspondiente se 
[ han enviado a ésta diversas maquinarias 
] para efectuar trabajos de sondeo preli-
j minares para los estudios de construc-
l ción de dicho pantano. Se espera la lle-
• gada del personal técnico que se habrá 
j de encargar de dicho tren de sondeos. 
AGRUPACIÓN MERCANTIL 
V AGRARIA 
(ADHERIDA A LA C. E. D, A.) 
| Pone en conocimiento de sus afilia-
I dos y simpatizantes, el haber trasladado 
\ sus oficinas a calle de Estepa núm. 81, 
I piso bajo, derecha. 
UNA INDICACIÓN A LAS 
AUTORIDADES 
| Se nos ruega la publicación de la 
| siguiente nota: 
i En el ánimo de todos está, que esa 
i cantidad tan grande de vendedores am-
i bulantes,—principalmente niños y mu-
I jeres—que recorren nuestras calles, 
I venden mercancía cogida de las huertas 
| próximas a esta ciudad. V da pena ver 
i esas canastas de membrillos, de nusces 
| y de toda la fruta que es corriente en la 
\ estación que sea, que van casi sin ma-
| durar porque les corre prisa quitar esos 
frutos del árbol, que son el pan de esa 
clase de hortelanos que tan castigados 
| se están viendo por el robo y el pillaje 
j de que son objeto. 
i No sabemos las medidas que las 
i autoridades tendrán tomadas en el cam-
I po para impedir estos robos, todavía 
i más inicuos, cuanto que son hechos a 
I personas que por significar esos frutos 
i toda su riqueza, es tanto como quitarles 
I su sustento; pero entendemos que hay 
l otra medida de policía que sería efica-
| císima: impedir o vigilar la venta ambu-
lante de esas mercancías, que solamente 
con mirar al vendedor y al artículo, se 
j está viendo si tienen buena procedencia 
I o no. Sería también un medio de dar 
eficacia a la Guardia Municipal. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Los días 2, 3 y 4 de Octubre se cele-
brará solemne triduo en honor del glo-
rioso Patriarca San Francisco de Asís, 
dedicado por la Rvda. Comunidad y Ve-
nerable Orden Tercera de Penitencia. 
Por la mañana, a las ocho, exposi-
ción de S. D. Majestad y m'sa solemne 
cantada. El día 4, fiesta de Ntro. Padre, 
a las ocho y medía será la función con 
misa cantada. 
Por la ¡tarde, ajlas "cuatro'y'media, 
estación mayor, corona franciscana, ejer-
cicios, himno, sermón, reserva y ben-
dición. El último día, antes de la re-
serva, se hará la conmemoración del 
tránsito de San Francisco y se dará la 
bendición papal, con indulgencia ple-
naria que ganan los terciarios. 
Los sermones están a cargo, los días 
2 y 3, del R. P. Eusebio de Rebollar, y 
el 4, del R. P. Ministro de Trinitarios. 
Durante los días del triduo se halla 
en esta iglesia el Jubileo Circular. 
Se suplica la asistencia de ios herma-
nos terciarios y una limosna extraordi-
naria para ayudar a los gastos. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E! día 5 del mes de Octubre dará 
comienzo la novena que anualmente 
celebra la Hermandad de Ntra. Señora 
del Rosario, siendo la misa a las ocho 
y manifestándose acto seguido. 
Los cultos de la tarde comenzarán a 
las cuatro y media, cantándose por un 
coro de jóvenes los ejercicios y miste-
rios del Santo Rosario. 
El día 7, a las diez y media, será la 
solemne función religiosa en honor de 
Ntra. Señora del Rosario, ocupando la 
sagrada cátedra el R. P, Guardián de 
Capuchinos. 
INSTITUTO DE 2.a ENSEÑANZA 
Ha quedado abierta la matrícula ofi-
cial para el próximo curso, hasta e! 5 
del próximo mes. 
Los alumnos de primero, segundo y 
tercer años (plan 1932) abonarán la ma-
trícula por cursos completos en tres 
plazos: el primero, de 30 pesetas en pa-
pel de pagos al Estado y 20 en metálico 
para servicios de prácticas, laboratorio 
y biblioteca; el segundo, en Enero, de 
20 pesetas en metálico, y el tercero, en 
Marzo, 30 pesetas en papel y 10 en 
metálico. 
Los alumnos de cuarto, quinto y sex-
to años (plan 1903), abonarán iguales 
derechos que hasta ahora, que son doce 
pesetas por asignatura en papel de pa-
gos al Estado y 15 en metálico por el 
servicio de Educación y Cultura, y ade-
mas 3 pesetas por asignatura en Abril, 
y tantos sellos móviles de 0.25 como 
asignaturas, más dos y una póliza de 
1.50 para la instancia. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Er-
nesto Sánchez y don Manuel Cabrera. 
SALON RODAS 
En sesión continua desde las cinco 
de la tarde, estreno de la magnifica su-
perproducción española «Una morena 
y una rubia>. El libro es del famoso 
Julio Camba, la música del ilústre maes-
tro Calleja, y la interpretación por .Con-
cha Cátala, Rafael Rodrigo, Consuelo 
Cuevas, Gaspar Campos y el notabilí-
simo tenor Pedro Terol. 
y migmiiiis, a p e í 
Droguería Plaza San Sebastián. 
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agí CHAPAS, CANALETAS, TUBERÍAS, 
DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
A G E N C I A Y A L M A C É N : A L A M E D A , 5. - T E L É F O N O 188. 
M A N U E L D I A Z 1Ñ1GUEZ 
SE FACILITAN PRESUPUESTOS GRATIS, CON MADERA INCLUIDA 
LA ESCUELA PREPARATORIA 
DEL INSTITUTO 
Desde el 10 del corriente mes al 
10 de Octubre, en la Secretaría del 
Instituto de Segunda Enseñanza, ha 
quedado abierta la matrícula para ingre-
sar en la Escuela Preparatoria, advir-
tiendo que transcurrido el plazo no se 
admitirán más alumnos. 
Las ventajas que reporta esta Escuela 
son las de que ios alumnos de la misma 
no sufren examen de ingreso ante el 
Tribunal para ser ingresados en el 
primer año del Bachillerato, recibiendo 
una formación de acuerdo con las nor-
mas del Claustro y con la misma ten-
dencia del Bachillerato. 
ESQUELAS FUNERARIAS 
Se admiten hasta última hora del 
sábado, las que deseen publicarse en 
este periódico. 
Recordamos que en la imprenta El 
Siglo XX se hacen esquelas funerarias 
avisando a cualquier hora del día o de 
la noche, y a precios económicos. Las 
que se encarguen rn esta imprenta serán 
insertas gratuitamente en EL SOL DE 
ANTEQUERA. 
SE ALQUILA 
Piso bajo, calle Cambetos número 8.— 
Razón: Tienda «La Estrella>. 
EL MISTERIO DE LOS SEXOS 
En esta interesantísima película habla-
ba en español, nos presentan los más 
duros aspectos del problema sexual al 
al alcance del espectador: la tragedia 
"e esas vidas que se queman en alcohol 
V drogas heroicas y en el infierno de 
jjna sexualidad pervertida. El misterio 
ae 'os anormales descubierto y vencido 
Por la ciencia. 
Por ia índole de esta película queda 
Pfohibida la entrada a los menores de 
«inte años, participando la Empresa 
U^e las señoras que deseen presenciar 
. esPectáculo han de ir acompañadas 
ac "n caballero. 
d e [ a c a f í e 
—¿AdÓnde va usté, Eufemia? 
—Pues iba a meter una perra gorda 
< en la rifa de la calle Estepa. 
—lEstá usté buena! Pero sí ya la han 
quitao... 
—¿Y eso por qué habrá sío? 
—En vista del negocio. Y eso que la 
habían puesto en es sitio más visible y 
nó dejaban de tocar un timbre pa lla-
mar la atención. 
—Como que parecía que estábamos 
en feria. 
—Ya pué usté comprarse un bollo y 
le tendrá más cuenta, que eso de las 
rifas es regalar el dinero. 
—Es que se ilusiona una. Yo no sé 
la dé perras que me he gastao en las 
rifas que había días pasaos y to pa na. 
—Pues ya es una suerte pa usté que 
las hayan prohinío. 
—Como que las rifas es como la 
lotería, que no toca nunca. 
—Peor es el juego, que a lo mejor 
da lugar a quimeras. Mire usté lo que 
le ha pasao a un muchacho que se lla-
ma Antonio Vega Marín y le dicen el 
Tonto. Estaba en el cerro de la Cruz 
jugando a eso que le dicen el *]iley» con 
Antonio Hidalgo Madrigal, el Chato, y 
porque aquél, aunque le llaman tonto, 
le había ganao dos gordas, éste quería 
que se las devolviera y al no dárselas 
le pegó y hasta le mordió, poniéndole 
las espaldas hechas una lástima. 
—¡Vaya con el hombre!, y to por dos 
gordas. 
—Ya ve usté, siquiera pa pelearse 
que sea por algo más, como Ramón 
Pozo, el de la tienda de la calle Rey, 
que tuvo una cuestión con uno que se 
[lama Juan García Espinosa y le dicen 
el Riojo, porque éste le debe cincuenta 
reales, y al decirle que le pagara se lia-
ron de palabras y se agarraron, cayendo 
al suelo y jiriéndose ios dos. 
—¿Pero no habrá sío cosa de cuidao? 
—No. La que tiene un golpe en tí 
brazo izquierdo es Carmen López Ru-
bio, la Niñota, esa que vive en la calle 
los Hornos. 
- ¿Pues qué le ha pasao? 
—Que su vecino José Asejo, que le 
dicen Curritoel de Graná, había dicho 
afgunas co^as de ella y su hombre, y 
ella fué a pedirle explicaciones al pasar 
por su cuarto, y el hombre le tiró u» 
zapato. 
—jPues vaya unas explicaciones! 
—|Pero qué mal se llevan Socorra 
Real, esa que vivé en la calle del Pi-
caero, con Antonia Atjona. 
—¿La del Camino Nuevo? 
—La misma. Siempre que la v « la 
insulta y la Socorro la ha denunciao en 
la Jefatura. 
—Las que se pelearon el domingo 
fueron las vecinas de las Peñueias Ana 
Berrocal «la Crista» con Consueto 
Montero y sus hijas Dolores y Socorro. 
Esta la llamó una cosa mu fea, y la Ana 
dijo: «hoy me tengo que desahogar con 
alguien» y sacando una navaja le hizo 
una hería en un deo a la mu -hacha. 
—¡Vaya una mujer valiente! 
—Pues salió la madre y ü hermana 
de Socorro, y se armó un tscándalo 
bueno. De la pelea salieron también 
herías la Ana y la Consuelo, que tuvie-
ron que ir ai Hospital a curaise. 
—Vaya, no me cuente más cosas, que 
es mu tarde. 
—Pues vaya usté con Dios, y que 
no tropiece en la calle Aguardenteros, 
que está a oscuras. 
—Si que hace falta que pongan luces, 
allí y en la calle del Purgatorio, que 
hace tiempo que están apagás. 
—En cuanto se entere Sauz las man-
da poner, no tenga usté cuidao. 
tGDi BE BUOllj l , a graiel. 
Lo mejor para quitar las manchas de la cara. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
BU BOL* t m ANTe.QVE.nA 
El surtido m á s selecto en 
Aguas de Colonia a granel 
R E R F U M E S 
Nardo andaluz. 
Bouquet Oriental. 
Gardenia Azul (perfume gran moda) 
Fougere, gran perfume. 
Chipre. 
Narciso. 
Adonis (para caballero). 
Lilas (finísimo perfume). 
6alana (gran distinción). 
Suges t ión (perfume muy avanzado). 
Miami (perfume francés). 
Fariña. 
Acacia. 
Jazmines Negros. 
Jacinto. 
Clavel. 
Jazmín. 
Popular (gran venta), 3 pesetas litro. 
Rosa. 
Origan. 
Estilo Par ís . 
Mimosa. 
Dama de noche. 
Mil flores. 
l p i í BarceloDa, i p o e l 
Lo mejor para quitar las 
manchas de la cara. 
BrillaQtiBas a 5 pesetas litro. 
AGUAS DE COLONIA 
desde 3 pesetas litro. 
U I E S D E TODIS MSMS 
LAPICES para OJOS 
Detallamos nuestros perfu-
mes a granel por pequeñas 
cantidades, para que estén 
al alcance del público en 
general. 
NO LO OLVIDE, LA CASA Q U E PRESENTA MEJOR SURTIDO ES LA 
DROGUERA V PERFUMERÍA DE LA PLAZA S. SEDASTIÍH 
Usted habrá visto muchas pe-
lículas; pero ninguna podrá 
compararla con 
S U C E S O S 
ENTRE EXTRANJEROS. UNA RIÑA 
FAMILIAR CON CONSECUENCIAS 
En la noche del domingo se produjo 
una riña entre el mecánico alemán 
Angel Waiter Scibbe y su cuñado Gui-
llermo Havel, súbdito checoeslovaco, 
4e la cual resultaron ambos con lesio-
nes leves, siendo llevados a la Jefatura 
de Investigación y Vigilancia. En esta 
oficina se les pidió la documentación, 
presentando el primero un pasaporte 
antiguo, y manifestó que el nuevo se 
Je había extraviado cuando residia en 
Madridejos. El otro individuo carecía 
de documentación, por lo que fué in-
gresado en la Cárcel a disposición del 
Juzgado de Instrucción. 
De las investigaciones de la Policía 
resultó averiguarse que no era cierto 
que el Waltcr hubiera perdido el pasa-
porte, pues se hallaba en poder de su 
«lujer, Emmi Havel, de 21 años, la cual 
40 entregó voluntariamente, compro-
bándose que el documento no le auto-
rizaba a permanecer en España, sino de 
paso por Hendaya con direccióna Por-
íugal para embarcarse en e! vapor 
«Hamburgo>. También se ha averigua-
do que estando residiendo en Madride-
jos dicho individuo consiguió que le 
bautizaran con el fin de contraer ma-
trimonio católico con Emmi, que es 
checoeslovaca, aunque nacida en Berlín, 
y después negaba validez a su matri-
monio por no estar casado civilmente. 
La mujer ha declarado que cuando pre-
paraba la documentación para casarse, 
se enteró que a él le buscaba la Policía 
alemana, ignorando el motivo. 
Dicho individuo se fugó cuando era 
llevado desde el Juzgado ai arresto 
municipal, ignorándose su paradero 
actualmente. 
Como consecuencia de todo esto, se 
ha descubierto que don Joaquín Ruiz 
Ortega había entregado a Waiter hace 
tiempo un aparato de radio, el cual lo 
mandó a Granada, y posteriormente in* 
teresó de la casa que lo tenía en arre-
glo que lo vendiera y le enviase a éi 
el dinero. 
GITANOS DETENIDOS 
Y CABALLERIAS RESCATADAS 
Por la Benemérita de este puesto se 
ha efectuado un importante servicio. 
Hallándose el trompeta Manuel Molina 
Cruz y el guardia segundo José Molina 
SE ACERCA LA HORA DE VER 
Los tres mosqueleros 
Y 
Torero a la fuerza 
Oía u n y m ria 
Montañés de servicio, ai llegar al fielato 
de la Puerta de Granada vieron a do» 
gitanos sospechosos montados en sen-
das caballerías, que marchaban con 
dirección al Cementerio. Los guardias 
les interrogaron y dijeron llamarse 
Manuel Flores Pérez, de 18 años y 
Miguel Cortés Martínez, de 24, ambos 
sin domicilio fijo. Como las señas de 
uno coincidían con las del que se fugó 
en la madrugada del 13 en el camino de 
los Sillares dejando abandonada una 
yegua robada en el Puerto del Barco, 
la pareja los recogió a fin de carearlos 
con el guardia Juan Guerrero Torres 
que prestaba servicio la noche de autos 
y se encontraba en la plaza de Santiago. 
Al llegar a ésta, el cañí Flores empren-
dió veloz carrera, siendo detenido nue-
vamente en la calle de la Lozana. 
Los detenidos declararon que las 
caballerías que llevaban las habían 
hurtado la noche anterior en el término 
del Saucejo (Sevilla), así como un 
muleto, una burra, y un rucho, abando-
nando al primero por estar asegurado, 
en el camino de Campillos, y los otros 
dos semovientes se los llevó un gitano 
llamado Manuel, con dirección a Arda-
les, y el cual iba acompañado de la 
gitana Rafaela Heredia Heredia. 
Con motivo 'd^ estas detenciones, la 
Guardia Civil registró algunos hatos, 
encontrando en las alforjas de \& gitana 
Encarnación Campos Flores,de 50 años, 
natural de Sahara (Cádiz), un puñal de 
18 centímetros de largo y una navaja 
barbera. 
Dichos Individuos fueron ingresados 
en la Cárcel a disposición del Juzgado 
de Instrucción, y la última, del gober-
nador civil. 
También ha sido detenido y encar-
celado Antonio Villarraso González (a) 
Raso, como cómplice y acaparador de 
caballerías, el cual, según parece, se 
dedica a negociar con los cuatreros la 
adquisición del producto de sus hurtos, 
amenazándoles con denunciarlos cuan-
do no les facilitan el negocio. 
AL TRIBUNAL DE URGENCIA 
A consecuencia del reparto de hoja» 
clandestinas de que dimos cuenta en el 
número anterior, por la Policía fuero» 
detenidos, además de los dos ya men-
cionados (osé Hinojosa Rebollo, de 21 
años, habitante en calle Alta y Antonio 
Pacheco López, de 24, callé Herrado-
res, otros cinco individuos llamado» 
José Gómez Ramón, de 30 años, domi' 
ciliado en calle Codo; Francisco Lanzas 
Zambrana, de 25, calle Merecillas; Juan 
Fernández Almansa (a) el Sillero, de 39, 
cuesta Infantes; Diego Rodríguez Rubio 
(a) Niño Chacha,de 32,calle Herradores, 
y José Rosas Páez (a) Borrega, de 24* 
